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~MUNCULAN pelbagai
InstitusiPengajian Tinggi
wam danSwasta yang
menawarkan kursusdalam
bidang perniagaan tidak meng-
gugat kedudukan UPM sebagai
universiti utama dan terbaik
sebagai pilihan pelajar untuk
mengikuti kursusberkenaan.
Lebih membanggakan UPM
melalui Sekolah Pengurusan
Siswazah (GSM)dipilih jemaah
menteri sebagaiSekolah Bisnes
Terkemuka (TBS)di Malaysia
yang bertaraf antarabangsa
pada Oktober tahun lalu beriku-
tan kejayaannyamenawarkan
program pascasiswazah
Pengurusan Perniagaan/
Pengurusan, khususnya pro-
gram MBA yang setanding den-
gan universiti terkemuka dunia.
Sejakditubuhkan pada 1997
hingga 2007yang lalu,GSM ber-
jaya melahirkan 1,975graduan
dengan 1A16graduan MBA,426
SarjanaPengurusan, 84 Sarjana
Sainsdan 491agimenerusi pro-
gram Ooktor Falsafah(PhO).
Kini GSM memiliki 820pelajar
dengan 580darinya mengikuti
kursus MBA manakala 120lagi
pelajarnya mengikuti pengajian
PhO.
Bagi memacu kejayaan
GSM sebagai TBSini,kerajaan
memberi peruntukan geran
permutaan berjumlah RM25 juta
untuk membina kompleks TBS
baru yang berharga RM13.5juta
serta pembangunan sumber
manusia yang menelan belanja
RM11.5juta.
Hasilnya GSM kini menjadi
platform memacu kejayaan
program sekolahbisnes-
nya dengan dilerajui seorang
dekan.
Oalam padaitu, GSM kini
dalam proses l1endapatkan
akreditasi dariAssociation to
Advanced Colegiate School
of Business (AICSB). Untuk
tujuan itu seonng mentor iaitu
Eileen Peacocldari Universiti
Massachusettdikenal pasti
membantu u9hanya.
GSM juga sdah memulakan
dokumentasi untukakreditasi '
EC2UISdan AMBA.
Dalam proses memberikan
kualiti pengajaran, penyelidikan
dan kebajikanyang terbaik
untuk pelajarGSM, sekolah ini
sedang berusaha mendapatkan
pemenang anugerah Nobel
ekonomi,Profesor Joseph
Stiglizdan pemenang Nobel
pemasaran,Profesor Philip
Kotler dilantiksebagai Profesor
Adjung danmengharapkan
dengan pelantikanitu mereka
berupaya menjadiduta UPM
GSM di peringkat global.
Pada masa depan, GSM
merancang untuk mena-
warkan program baru sep-
erti Doctorate in Business
Administration (DBA), Master
of Entrepreneurship serta
beberapil program lain yang
bersesuaian.
Skop program MBAjuga
turut diperluaskan kepada
bidang bioteknologi, khidmat
makanan, Sains Persekitaran,
Keusahawanan, Corporate
Governance selain mena-
warkan MBA Eksekutif, MBA
Teknokrat dan MBA Fast Track.
Di GSM cara pembe-
lajarannya adalah secara
Pembelajaran Berdasarkan
Pelajar (SCL) termasuklah
Pembelajaran Berdasarkan
Masalah (PBL),Pembelajaran
Berdasarkan Projek, Kajian Kes
dan Experiental Learning.
Menjadi tradisi di sini di
mana aktiviti penyelidikan dan
penerbitan sudah menjadi
suatu budaya dan pada masa
yang sama menggalakkan
penyelidik terkemuka men-
jalankan penyelidikan di GSM.
Bagi perancangan masa
depannya, di peringkat global
GSM dijangka mengadakan
pakatan bestari dengan
universitilsekolah penguru-
san perniagaan terkemuka
dunia seperti Babson College
(Entrepreneurship), Sekolah
Pengurusan Kellog, Universiti
Northwestern dan Universiti
RMIT Amerika Syarikat;
Universiti Stirling UK, Universiti
Melbourne dan Universiti
Monashdi Australia.
GSMjugaakanmenjalin
hubungankerjadengan
agensikerajaan,syarikat
antarabangsa,syarikattem-
patanda"ninstitusiberkaitan
bagimengadakanprogram
pengembanganpembangu-
naneksekutif(EDP).
Selaindalamusahamer-
ancanguntukmewujudkan
programpersisirandi lokasi
strategikdirantauAsiaPasifik
sepertiIndonesiadanVietnam
di sampingmenjalankanpro-
mosistrategikdanberkesan
dalamdanluarnegarabagi
memperkukuhjenamaGSM.
UPMjuga merancang
untukmenubuhkanendow-
mentdaripadasyarikatmul-
tinasional(MNC)dansyarikat
berteraskankerajaan(GLC)
bagimembolehkanGSM
mewujudkanlebihbanyak
tempatprofesionaldanmena-
warkanbiasiswakepadapela-
jaryangcemerlang.
Disampingitu,GSMjuga
sedangmempelbagaikanaktivi-
tinyatermasukmengadakan
perkhidmatanrundingcara,
kursusjangkapendek,syara-
handanpenempatanlatihan
industrikepadapelajarnya.
Menariknyasemuakursus
yangditawarkandiGSMdikenda-
Iikansecarabersemukadiantara
pelajardenganpensyarah.
Sementaraitu,iabercadang
mensyaratkanpelajarPhD
menerbitkansatukertasdalam
jurnalbertarafantarabangsa
sebelumbergraduatmanakala
pelajarMastersmenghantar
satukertaskejurnalatau
menghasilkanma[luskrip,
monografatausatubabdalam
bukusebelumbergraduat.
